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En esta tercera y última nota sobre el género Orthomus paso
a ocuparme de las restantes razas del complejo del O. barba-
rus Dej. diseminadas por el Mediterráneo occidental : Islas de
Sicilia, Cerdeña, Pantellaria, Lampedusa, Baleares, Península
Ibérica y sur de Francia. También me ocupo en el presente tra-
bajo de aquellas especies próximas al barbarus: O. balearicus
P. Brül. y planiclorsis Fairm. Hasta la fecha cuantas otras citas
se conocen de Orthomus capturados en otros países de Europa
central o meridional (Hungría e Italia, por ejemplo), son de du-
dosa validez y nunca han podido ser confirmadas satisfactoria-
mente.
Sin duda esta tercera nota sobre los Orthomus es mucho
más ardua que las dos anteriores ya publicadas, pues la variabi-
lidad del O. barbarus alcanza su punto máximo en España. La
fluctuación de los caracteres externos hace muy difícil la inter-
pretación de los mismos y, por lo tanto, la discriminación de las
,diversas razas cuyas áreas están próximas o contiguas. El mejor
método y el más seguro es el estudio de la genitalia del d, ya
que sus diferencias son casi constantes y aun en las razas que
ocupan una dilatada área geográfica, la fluctuación que se ob-
serva es muy limitada sin encontrarse nunca en el caso de no
saber a cuál referirla. Así, los caracteres externos que en las ra-
zas del Africa septentrional, bien que pequeños, son suficientes
para poder separarlas, en los ejemplares peninsulares fallan la
_mayor parte de veces. Lo mismo cabe decir respecto al número
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de espinas de las gonapófisis de las 9 9 que es variable incluso
en ejemplares de la misma raza.
-Además del complejo racial del O. barbarus Dej. encuéntra-
se en la Península el O. planidorsis Fairmaire propio de los Piri-
neos orientales y que se extiende por el Aude en Francia y por
Cataluña hasta cerca del Barcelona, en España. En Mallorca y Me-
norca encontramos asimismo una especie diferente de Orthomus,
el O. balearicus P. de Brülerie. La s. sp. formenterrae Breit de la
isla de Formentera e Ibiza no pertenece racialmente al O. ba-
learicus sino al O. barbarus como más adelante se verá. El O. ve-
locissimus Waltl., de Andalucía = Argutor velocissimus Waltl.
fué descrito de Puerto Real, prov. de Cádiz, y el O. hespericus
Mots. ( = Feronia hesperica Mots.), de Andalucía sin más indi-
caciones, pertenecen al complejo de O. barbarus, lo mismo que
el O. varini Gaut ( =Feronia varini Gaut.) de la isla de Cerdeña.
Como ya indiqué en mi segunda nota sobre el género Ortho-
mrus, el O. barbarus Dej. no se encuentra en Europa, salvo los
ejemplares indudablemente importados que alguna vez han sido
capturados en los puertos de Marsella y Burdeos la raza tipo-
nominal es de la zona de Orán y Argelia occidental.
Las tres especies : O. barbarus Dej., O. planidorsis Fairm.
y O. balearicus P. de la Brül, pueden diferenciarse con la si-
guiente clave :
CLAVE DE ESPECIES
1. Cuerpo ancho, poco convexo, chagrinado en ambos sexos. Pronoto con el
canal lateral ancho, excavado y levantado en su borde externo en toda su
longitud, siendo más ancho y levantado por delante que por detrás. La
base está rebordeada en los lados y el borde anterior está completamente
marginado o sólo brevemente borrado en el medio. Baleares (Mallorca y
Menorca) ... balearicus P. de la Brül.
Cuerpo más estrecho, convexo y más o menos brillante, especialmente en
los a Pronoto con el canal lateral no excavado, estrecho y apenas le-
vantado por detrás, nada por delante, y estrechándose fuerte y progresiva-
mente desde los ángulos anteriores hacia los posteriores. Por delante sólo
rebordeado en los lados, la base no o apenas rebordeada en los lados ... 	 2
2. Elitros con el poro discal pegado a la segunda estría. Intervalos bastante
convexos, estrías profundas. Base no rebordeada en los lados y con las
impresiones basales fuertemente punteadas. Pirineos or. Aude, Cataluña ...
planidorsis Fairm.
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Elitros con el poro discal pegado a la tercera estría. Intervalos planos o sub-
convexos, estrías más finas. Base rebordeada brevemente o no en los lados
y en general las impresiones basales poco o nada punteadas. Península ibé-
rica, Baleares (Ibiza y Formentera), Sicilia, Cerdeña, Lampedusa y Pante-
Ilaria	 barbarus Dej. 1.
LISTA DE ESPECIES
Orthomus balearicus (P. de la Brúlerie)
Esta es la especie de talla más aventajada de todos los Ortho-
mus; es, además, ancha y plana y los tegumentos mates a causa
de la chagrinadura que recubre todo el cuerpo de ambos sexos.
Se diferencia del O. barbarus Dep., O. planidorsis Fairm. y
O. longulus R. 84 S. por su forma ancha y aplanada, por sus
tegumentos mates y por el reborde y canal marginal excavado
y levantado en toda su longitud, etc. El segundo punto dorsal
de los élitros está pegado a la tercera estría, o casi pegado a ella,
como en O. barbarus Dej. La genitalia del O. balearicus es pa-
recida a la de ciertas razas de barbarus, arqueada, delgada y con
la porción basal recta, la punta fina y aguzada, visto el órgano
de perfil, subcónica y regularmente atenuada vista por el dorso
(Lámina I, figs. 1-2).
Gonapófisis de las 9 9 grandes y arqueadas con una espina
en el borde cóncavo de cada una de las mismas.
He podido examinar ejemplares de las siguientes localidades :
Baleares (Reitter), I. E. E.; Mallorca (Mas de Xaxars), M. B.;
ídem ídem coll. M.: ídem (ex coll-Codina), M. B.; Palma V.
1908 (Lozano leg.), I. E. E.; ídem (Taboada leg. ex coll. Pérez
Arcas), I. E. E.; Port d'Inca (Hno. Bianer leg.), M. B.; Inca
V.1 908 (Lozano leg), I. E. E.; Artá (Garcias leg.), coll. M.;
Porto Cristo 5-IV-1920 (Novellas leg.), M. B.; Campanet 1-1946
(Español leg.); en la isla de Mallorca.
Mahón (Cardona leg.) ex coll. Pérez Arcas, I. E. E., en
Menorca.
La raza típica es propia del Africa del Norte. En España e islas del Medi-
terráneo occidental viven otras razas.
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OBSERVACIONES: Esta especie sólo vive en Mallorca y Me-
norca, pues las citas de otras islas (Ibiza o Formentera) deben
referirse al O. barbarus s. sp. formenterrae Breit., de la cual más
adelante nos ocuparemos.
Orthomus planidorsis (Fairmaire)
Por el segundo poro elitral colocado junto a la segunda es-
tría se distingue inmediatamente del O. barbarus y sus razas,
especie con la cual está íntimamente relacionada. La especie fué
descrita de los Pirineos orientales ; en realidad no he podido
examinar muchos ejemplares, ya que parece ser mucho más
escasa que las razas hispánicas del barbarus (Lám. I, figs. 7-8).
Los ejemplares examinados proceden de las siguientes localida-
des y colecciones :
Pyrenées orientales (ex coll. Fairmaire) cotipos!, M. P.;Vernet (ex coll. Fairmaire), M. P.; ídem., I. E. E.; Pirineos (ex
coll. Martorell y Peña),
• M. B.; Arnélie-les-Bains (Laisney leg.,
ex coll. Sainte Claire Déville), M. P; ídem ídem 1-1881, II-
1881 (ex coll. Martorell y Pea), M. B., Camprodón, prov. Ge-
rona (ex coll, Martorell y Peña), M. B.; ídem ídem 5-VII-1940
(J. Mateu coll.) coll. M.; ídem ídem 28-IX-1945 (J. Mateu coll.),
coll. M.; Centellas, prov. Barcelona (Mas de Xaxars leg.), coll.
M.; La Garriga, prov. Barcelona (Más de Xaxars leg.) coll. M. yM. B.; ídem 20-III-1898 (ex coll. Martorell y Peña), M. B.;
Riells del Montseny, prov. Barcelona, 5-111-1 934
 (Museo leg.),M. B.; Moyá, prov.. Barcelona, XII-193 3
 (Museo leg.), M. B.;
Miracle, Solsona, prov Lérida (ex coll. Ferrer Vert) coll. M.;
Barcelona (ex coll. Miiller), M. B.; ídem (ex coll. Nlartorell
y Peña), M. B.; Vallvidrera, prov. Barcelona Io-XI-194o(J. Mateu coll.), coll. M.
Mont Alaric, Carcassonne 20-1-1930 (P. Joffre leg.), coll. N.;
ídem (ex coll. Sainte Claire Déville), M. P.; Ría (Xambeau
leg. ex coll. A. de Perrin), M. P., en el Ande.
OBSERVACIONES.---Considero a planidorsis específicamente
distinto del barbarus por las mismas razones e iguales caracteres
por los que mantuve la independencia específica del O. longulus
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de Oriente «vis a vis» del O. barbarus, y cuyo principal carácter
reside en la colocación del segundo poro discal de los élitros pe-
gado a la segunda estría en lugar de estar colocado junto a la
tercera como en todo el complejo racial del O. barbarus (ver
Eos, t. XXXI, c. 1 págs. 61-2, Madrid, 1955). Las razones son
las mismas y envío al lector a mi segunda nota sobre los
Orthomus.
Conviene señalar un detalle curioso observado en los ejem-
plares del O. barbarus s. sp. expansus Mateu, que más adelante
se describe. En los alrededores de Barcelona, al parecer zona de
contacto entre planidorsis y barbarus, los ejemplares del segundo
presentan el segundo poro dorsal de los élitros en el medio del
segundo intervalo, es decir, sin estar pegado ni a la segunda
estría, como en el O. planidorsis, ni a la tercera estría como en
la gran masa del O. barbarus y sus razas. Sin embargo, el color
de un negro más o menos rojizo, las estrías finas, intervalos pla-
nos o casi planos, forma menos convexa, genitalia pequeña,
etc., permiten separar dichos individuos y referirlos al com-
plejo racial del O. barbarus ; en realidad casi podría conside-
rarse el tránsito entre una y otra especie. Este mismo detalle se
observa también en algunos ejemplares del O. barbarus proce-
dentes de Logroño.
Orthomus barbarus (Dejean) (Lám. 1, figs. 3-4)
La raza tiponominal es propia de Argelia y Orán. En Es-
paña la especie se ha pulverizado en diversas razas y formas no
siempre fáciles de identificar. La evolución parece haber afec-
tado, sobre todo, al órgano copulador del , mientras que la
morfología externa experimentaba pocos cambios notables, ex-
cepto algunos raros casos. La fluctuación de los caracteres exter-
nos aun en el seno de la misma colonia bien definida geográfica-
mente, hace todavía más espinosa la cuestión, máxime si pensa-
mos que en los límites de las respectivas áreas geográficas pue-
den entremezclarse unas y otras, atenuándose o confundiéndose
a veces los caracteres que las definen.
A pesar de lo dicho no es posible referir a una misma raza
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toda la densa masa de los O. barbarus de la costa septentrional
del Mediterráneo occidental. Es evidente, por otra parte, que la
especie está en plena crisis evolutiva y acaso en el futuro muchas
de esas razas lleguen a erigirse en especies independientes si nos
atenemos a los preceptos lamarckianos. En este momento, habrá
que conceder que la segregación geográfica ha jugado un papel
preponderante, bien que también deberá tenerse en cuenta la se-
gregación psíquica; de otra manera no podría explicarse como
razas de áreas contiguas, biotopos semejantes o muy pare-
cidos, condiciones climáticas idénticas, etc., hayan evolucionado
diversamente. La segregación geográfica no es suficiente por sí
sola para dar la clave del problema. Los mutantes que inciden-
talmente surgen en el seno de una colonia son eliminados en gran
parte par la selección natural, hasta quedar uno o varios tipos que
llegan a fijar en el patrimonio hereditario (célula sexual) los carac-
teres mutantes. En los límites de las áreas es factible la hibrida-
ción y tina mayor fluctuación somática, a no ser que la evolución
haya llegado ya a un punto en que el cruzamiento sea imposible.
Aquí encontramos entonces una especie independiente, o por lo
menos una raza bien diferenciada.
Por eso, en las series que he podido estudiar procedentes de
numerosas localidades, he podido constatar dos cosas : j.. Qué
algunas de las razas desaparecen bruscamente al llegar a tal o cuál
región, siendo inmediatamente sustituidas por otra sin observar-
se en absoluto tipos «intermedios». 2.. Otras razas, por el con-
trario, ofrecen esos tipos «intermedios», si bien siempre pueden
ser referidos a una u otra raza dada su mayor semejanza con una
de ellas (razas de áreas contiguas que pueden ser muy distintas
en los extremos pero fluctuantes en los limites comunes). Esos
tipos, claro está, son los de más difícil clasificación.
Hasta ahora, cuantos intentos llevo hecho para diferenciar por
carácter externo las razas ibéricas del O. barbarus, han fracasado.
Sólo la genitalia permite distinguirlas sin vacilar ya que la fluc-
tuación de dicho órgano es nula o muy limitada, lo opuesto justa-
.mente de lo que ocurre con la morfología externa.
Vemos, pues, que el gran complejo racial del O. barbarus se
halla en pleno auge evolutivo, pero todavía en un estadio juve-
nil, y las diversas formas no han sobrepasado la categoría de
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((fases)). La evolución afecta más a los (-.?',d1 (órgano copulador, ca-
racteres sexuales secundarios), bien que también las 9. 9 parecen
hasta cierto punto afectadas por , lo que se refiere a las gona-
pófisis cuyo número de espinas es variable y sin fijeza en la ma-
yor parte de las razas. En Africa del Norte, sin embargo, las
distintas razas parecen haber logrado un mayor grado de madu-
rez y son en conjunto razas más estables, menos fluctuantes y
mejor caracterizadas.
En resumen : la genepistasia (o sea la diferencia de velocidad
en la evolución del órgano copulador en particular), debe tener un
alto valor en la segregación racial del O. barbarus, y es muy po-
sible que esas diferencias que observarnos en la forma de dicho
órgano no sean más que fases —o etapas si se quiere—, en la mar-
cha general de la evolución de esta especie (ortogenesis). A qué
leyes obedece esta pulverización del complejo racial del barbarus?
Eso es algo que nos escapa por ei momento, el hecho es que la
evolución existe y en un estadio juvenil todavía, como lo eviden-
cia, por otro lado, la plasticidad acomodaticia de la especie.
Por lo general se observa en esta especie —y en las demás
del género también—, una repugnancia en colonizar las zonas
septentrionales y las zonas altas de las montañas. Aun en las sie-
rras meridionales estas últimas no sobrepasan de los i.soo m. en
las zonas despobladas y fuertemente so leadas: El O. barbarus
llega en la Península ibérica hasta la latitud de Barcelona en donde
esta especie es sustituida por su afín O. planidorsis Fairm., que
tampoco pasa de las alturas máximas de 1.300-1.400 m., apro-
ximadamente. En Marruecos es donde encontramos una raza del
barbarus que alcanza mayores cotas : el O. barbarus s. sp. di-
morphus .Ant. del Atlas . que ha sido capturado a más de 2.400
metros de altitud. Todo lo expuesto induce a pensar que la línea
tiene un origen termófilo al parecer tirreniano, sin olvidar que la
meseta íbero-marroquí y macizo bético-rifeño hayan podido ser
y sean en la actualidad un centro secundario de propagación.
De la Península ibérica he tenido a mi disposición gran can-
tidad de material de la parte este y sur, pero no he podido ver
nada de toda la mitad occidental de España y Portugal salvo
unos pocos ejemplares del extremo sur de Portugal. Es casi se-
guro que el O. barbarus debe vivir en Extremadura, Castilla la
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Vieja y León, así corno en Portugal, regiones éstas poco explora-
das aun desde el punto de vista entomológico y que algún día nos
librarán (conforme se vayan conociendo), sus riquezas faunisticas.
LISTA DE RAZAS DEL O. barbarus Dej DE LA ZONA
NORTE OCCIDENTAL DEL MEDITERRÁNEO
Orthomus barbarus s. sp. expansus nov.
La s. sp. expansus presenta en general un pronoto de lados
bastante arqueados con una impresión basal interna fuerte, lineal,
larga y arqueada y otra mucho más pequeña, borrosa y no lineal
en el lado externo ; generalmente con puntuación entre ambas
impresiones, si bien las excepciones no son raras. Base no margi-
nada en los lados, los ángulos posteriores con un pequeño dentícu-
lo muy obtuso, poco aparente, pero siempre presente (excepto en
la form. maJacensis). Cuerpo bastante convexo, con las estrías
lisas y los intervalos planos o apenas levantados. El poro dorsal
posterior de los élitros siempre pegados a la tercera estría (salvo
en la form. logronicus). (Lám. III, fig. I.)
	 •
Nletatibias . de los dU poco crenulada.s. Las mesotibias de
los d'd son simples o poco dilatadas en algunas localidades (Zara-
goza, Navarra y Mazarrón).
El órgano copulador es arqueado, con el ápice levantado y
puntiagudo visto de lado; visto por el dorso termina en punta
ancha, regular y bastante fuertemente atenuada y algo oblicua-
mente subtruncada en- el ápice. Las gonapófisis de las 9 9 pre-
sentan, por lo general, una espina en el borde convexo y otra en
el borde cóncavo de sus uñas, pero conforme se baja hacia el sur
tienden a tener un número asimétrico : hacia el centro 2 ± i (Ma-
drid, Getafe, Toledo, etc.), y 2 + 2 hacia el sur (Andalucía). Lámi-
na II, figs. 3-9.)
OBSERVACIONES.—Esta raza es la que ocupa un área más
vasta en la Península ibérica y por sí sola ocupa más de la mitad
de lá extensión total del área del O. barbarus en España. Se la
encuentra desde Barcelona hasta Almería, Navarra, Huesca, Za,
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ragoza, Castilla la Nueva, La Mancha, Granada y parte de la
provincia de Málaga, así corno la punta extrema del sur de Por-
tugal. Conozco también un ejemplar 9 inmaturo de Las Hurdes
y, claro está, todo el Levante de la Península.
Como es lógico suponer en una especie tan variable , encontra-
mos diferencias dentro de esta extensa raza que no pueden definir-
se como tales razas por sus pequeños caracteres difíciles de apreciar,
pero que afectan a la casi totalidad de la colonia de una determi-
nada localidad, por lo que tampoco caben dentro de la categoría
de variedad o aberración, siempre individual y esporádica dentro
de las colonias. Es por eso que aquí vuelvo a emplear el término
«Forma» para designar estos núcleos, empleándola en el sentido
dado al término en mi nota precedente (ver obra cit., pág. 77).
Por razón de ser la s. sp. expansus una raza sumamente plás-
tica es frecuente encontrarla en muy variados biotopos, y lo mis-
mo en las llanuras que en las montañas, en el interior o en las zo-
nas litorales.
Los materiales (Cotipos) examinados proceden de las siguien-
tes localidades :
Cataluña,—Prov. de Lérida Montagut, VI-1933 (Museo
leg), M. B.; Borjas Blancas, VI-1934 (Museo leg.), M. B.; Al-
matret, VI-1935 (Museo leg.), M. B.
Prov. de Barcelona : Barcelona (ex coll. Martorell y Peña),
M. B.; Montjuich. 16-V-1927 (Español leg.), M. B.; Río Besós,
24-IV-1927 (Español leg.), M. B. ;. San Vicente de Calders,
1934 (Museo leg.), M. B.
Prov. de Tarragona : Valls (Español leg.), M. B.; Pla de Ca-
bra, XI-1919 (Aguilar .M. B.; Fontscaldetas, IX-1934 (Mu-
seo leg.), M. B.; Benifallet, XII-1935 (Museo leg.), M. B.; Ti-
vissa, XII-1935 (Museo leg.), IV'. B.; Gandesa, 9-1V-1922 (No-
vellas leg.), M. B.; Tortosa (ex coll. Martorell y Peña), M. B.;
ídem (P. Laturco leg.), 1. E. E.; ídem, 11-1935 (Balaguer leg.),
M. B.; Ports de Tortosa (Museo leg.), M. B.; Amposta, VI-1934
(Museo leg.), M. B.; San Carlos de la Rápita, VIII -1934 (Museo
M. B.
rAragón.—Prov. de Zaragoza (ex coll. Mas de Xaxars), coll.
M.; ídem ídem, M. B.; 1VIonegros, X-1945, M. B.
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Prov. de Huesca : Almudévar, 4-V-1 946 (E. Morales leg.),
NI. B.; Serifiena, V-1935, M. B.
Prov. de Teruel : Teruel (A. Sanz leg.), I. E. E,; Javalambre,
I. E. E.
Navarra.—Monteagudo de las Vicarias, 20-VI-1 94.0 (E. Mo-
rales leg.), coll. M., M. B.; Tafalla, VI-1 94o (P. Goiii leg.), M. B.
Valencia.—Prov. de Castellón Nules (Beltrán leg), I. E. E,;
Sierra Espadán (Beltrán leg.), I. E. E.
Prov. de Valencia : Valencia (C. Bolivar leg), I. E. E.; Bur-
jasot (Moroder leg.), I. E. E,; Bocairente, I. E. E.
Prov. de Alicante Alicante, 1-1906 (Ieannel leg.), M. P,;
idem (col. Bittner), M. V,; ídem (J. Rutllant leg.), VIII-1946,
coll. Pardo ; Prov. Alicante (Lauffer leg.), M. V.; Pego (I. To-
rres-Sala leg.) coll. M.; Denia, 1-1906 (Ieannel leg.), M. P.; Ata-
laya, I. E. E.; C. Ensarrica, I. E. E.; Calpe (F. Bonet leg.), I. E. E.;
Cocentaina, I. E. E. y 4 ej.. sin localidad (coll. Kaufm y Strobl),
IVI. V.
Murcia. — Prov. de Murcia : Mazarrón, X11-1924 (Escalera
leg.), I. E. E,; Torrevieja, XII-1924 (Escalera leg.), I. E. E.;
Cartagena, 1-1925 (Escalera leg.), I. E. E.; ídem (I. Ardois leg.),
I. E. E.; Aguilas, X11-1924 (Escalera leg.), I. E. E.
Prov. Albacete : Hellín (Schramm leg.), I. E. E.; IVIolinicos
(J. Ardois leg. I. E. E.; La Lobera (ex coll. Pérez Arcas), I. E. E.;
La Roda (I. Mateu coll.), coll. M.
Castilla la Nueva.—Prov. de Cuenca Uclés (Pantel leg.),
M. V.; Cuenca (Castro leg.), ex coll. Pérez Arcas, I. E. E.
Prov. de Guadalajara Guadalajara (Vázquez leg.), coll. M.;
Madrigal (I. Ardois leg.), I. E. E.
Prov. de Madrid : Madrid (I. ,Ardois leg.), I. E. E.; ídem
(coll. Marseul), M. P.; ¡dem (Exp. Museo leg.), I. E. E.; ídem
(coll. Haufmann), H. V.; ídem (IVIoroder leg.), I. E. E.; ídem
VI-195o (I. Suárez leg.), coll. M.; Vaciamadrid (Dusmet leg.),
I. E. E.; ídem, 4-VI-195o (E. Ortiz leg.), Coll. M.; ídem (C. Bo-
livar leg.), I. E. E,; Villaverde (Arias leg.), I. E. E,; Valdemoro
(F. Beltrán leg.), I. E. E.; Cerro Negro (F. Beltrán leg.), I. E. E.;
El Pardo (Arias leg.), I. E. E,; Casa de Campo, VI-19o8 (C. Bo-
livar leg.), I. E. E.; El Molar, V-1997 (M. San Miguel leg.),
I. E. E.; IVIontarco (C. Bolivar leg.), I. E. E.; ¡dem (Arias leg.),
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I. E. E.; ídem (J. Suárez leg.), I. A. A.; Villaviciosa de Odón
(C. Bolívar leg.), I. E. E.; fetafe (Sanz leg.), I. E. E.; Talamanca
(f. Abajo leg.), I. E. E.; 'Aranjuez (Arias leg.), I. E. E.; ídem,
2-V-19 5 3 (E. Ortiz leg.), coll. M.; ídem ídem. I. A. A.; Ar-
ganda (F. Beltrán leg.), I. E. E.; Torrelaguna (ex coll. Martorell
y Peña), M. B.; ídem (F. Beltrán leg.), I. E. E.; Montanejo de
la Sierra (Escalera leg.), I. E. E.; El Escorial (Otto leg.), M. V.:
ídem, I-XI-1952 (E. Ortiz leg.), I. A. A.; Cercedilla (I. Ardois
leg.), I. E. E.; ídem (C. Bolívar leg.), L E. E. .
Prov. de Toledo : Toledo. VI-1906 (J. Arias leg.), I. E.;
Quero (Escalera leg.), I. E. E.; ídem, IV-19o9
 (I. Arias leg.),
I. E. E.
Provincia de Ciudad Real : Ciudad Real (A. Martínez leg:),
I. E. E.; Almagro (I. Ardois), I. E. E.
Extremadura.—Prov. de Cáceres : Las Hurdes (Marvier leg.),
M. B.
Andalucía.—Prov. de Jaén Baeza (Dantin leg.), I. E. E.;
Centenillo de la Sierra (f. Cabré leg.), I. E. E.; Desperiaperros,
VI-19o9 (Exp. Museo), I. E. E.
Prov. de Almería ; Alrededores de Almería, 6-II-1949 (Ma-
teu-Cobos coll.), I. A. A.; El Alquián, 26-X-1949 (Mateu-Cobos
coll.), I. A. A.; Rioja, 2o-IV-1 949 (I. Mateu coll.), I. A. A.;
Sorbas, 24-VII-1949 (J. Mateu coll.), I. A. A.; Nijar, 20-II-1949
(A. Cobos coll.), I. A. A.; El Alquian, X-1949 (Mateu-Cobos
coll), I. A. 'A.; ídem., V-1954 Mateu coll.), I. A. A.; Antas,
7-V-1949 (M. Mendizá.bal coll.), I. A. A.; Turre (A. Cobos coll.),
I. A. A.; Huercal Oyera, 28-X-1949 (Mateu-Cobos coll.), I. A. A.;
Lucainena de las Torres (Cobos coll.), I. A. A.; María 28-X-
1 949 (I. Mateu-Cobos coll.), I. A. A.; Dehesa de la ,Alfahuara
(Cobos coll.), I. A. A.; Cerro IVIairn6n Vélez Blanco, XI-1954
(I. Mateu coll.), I. A. A.; Cueva de las Grajas. Sierra María, XI-
1954 (J. Mateu coll.), I. A. A.; Albanchez, 2o-VI-1949 (I. Mateu
coll.), I. A. A.; Uleila del Campo (A. Cobos coll.), I. A. A.;
Benizal6n (A. Cobos coll.), I. A. A.; Punta Sabinal, o-IV-1949
(j. Mateu coll.), I. A. A.
Prov. de Granada : La Sagra, I. E. E.; ídem (Mateu-Cobos
coll.), I. A.; Guadix, 111-1909 (Exp. Museo), I. E. E.; Benalúa
de Guadix (F. Navarro), I. E. E.; Galera (I. Ardois leg.), I. E. E.;
E,'os, XXXIII, 1957.	 7
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ídem, V-i 916 (iVIarvier leg.), I. E. E.; Baza (I. Ardois leg.),I. E. E.; ídem, 111-1909
 (Exp. Museo), I. E. E.
Portugal.—Lagos,
	 1909
 (Exp. Museo), I. E. E.; Vila-
nova de Portimao,
	 19o9
 (Exp. Museo), I. E. E.
Orthomus barharus s. sp. expansus form. 1ogronicus nov.
Tipo : g de Cameros, prov. de Logroño (C. Bolívar leg.),
I. E. E.; Paratipos, tres ejemplares, dos 99 y un d' de la misma
localidad y colector, I. E. E.
Pronoto de lados poco redondeados y estrechados por de-
trás. Las dos impresiones basales de cada lado del pronoto fuer-
tes, la externa también profunda, punteadas o lisas. Intervalos
de los élitros subconvexos, estrías bien impresas y ligeramente
punteadas (especialmente en las 99); el 2.° poro dorsal de los
élitros está situado entre la 2. a y 3. a estría o este poro falta por
completo. Una de las 99 carece de poros discales sobre los
élitros.
Mesotibias de los ,d'd algo dilatadas en la extremidad, me-
tatibias moderadamente crenuladas.
Organo copulador del mismo tipo que en la raza tiponomi-
nal, pero con el ápice nada levantado y el lóbulo mediano visto
de perfil apenas arqueado en su borde inferior. Visto por en-
cima termina en punta poco atenuada y casi redondeada en la
extremidad. Gonapófisis de las 99 aguzadas y encorvadas y con
una espina en cada borde respectivo. (Lám. III, figs. 3-4).
OBSERVACIONES.—De esta forma sólo he visto los ejempla-
res antes citados de Cameros. Es curiosa la tendencia que se
observa en los pocos ejemplares que he podido examinar a que
los poros discales de los élitros desaparezcan en parte o por com-
pleto y en los que lo presentan el segundo poro no está pegado
a ninguna de las dos estrías (2. a 6 3.a) sino en medio de ambas.
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Orthomus harharus s. sp. expansus form. transiens nov.
Tipo : Un cr de Granada, 111-1 909
 (Exp. Museo), I. E. E.;
Paratipos : De la misma localidad y fecha ; ídem (coll. Antoi-
ne); 2 ejem. sin localidad cazados por Kraatz, M. V.
Difiere poco del expansus típico, si no es por el ápice del
órgano copulador no levantado en la extremidad y por el lóbulo
mediano más grande y menos regularmente arqueado. Las me-
tatibias del c .! tienen una crenulación más acusada. Los restantes
caracteres iguales a los de la forma típica. Gonapófisis de las 9 9
con el número de espinas 2 4- I, es decir, con una de las uñas con
dos espinas en el borde cóncavo (la inferior muy pequeña) y con
sólo una espina en la otra uña. (Lám. III, figs. 5-6.)
• OBSERVACIONES.—Esta forma es casi intermedia entre la s. sp.
expansus Mateu y la s. sp. andalusiacus Mateu. Esta última se
encuentra en gran parte de Andalucía a partir de Loja y llega
hasta Sevilla y posiblemente a Huelva.
Orthomus harharus s. sp. expansus form. malacensis nov.
Tipo : Un .ds de Málaga 2o-IV-1952 (A. Cobos leg.),
con. M.; Paratipos : Málaga (A. Cobos leg.), una larga serie con
diversas fechas, coll. M. y coll. I. A. A.; ídem (I. ,Ardois
I. E. E.; ídem (E. Gros leg.), I. E. E.; ídem (I. Sanz leg.), I. E. E.;
ídem (coll. Paganetti), M. V.; Torremolinos (J . Ardois leg.),
I. E. E.; Mijas (J. Ardois leg., I. E. E.; Antequera, 16-V-1931
(J. Hernández leg.), I. E. E.; Loja, IV, 19.09 (Exp. Museo),
I.E.E.
Difiere -esta forma de la raza tiponominal por la forma de
su pronoto grande, convexo y de lados fuertemente redondeados
con los ángulos posteriores muy obtusos o muy brevemente re-
dondeados. La impresión interna de la base del pronoto, lineal,
corta y arqueada, la externa muy pequeña y por lo regular bo-
rrosa. Sin puntuación o con ella entre estas impresiones.
Cuerpo de un negro profundo, brillante; forma ancha. Las
metatibias de los eb7 con crenulación muy débil y poco visible.
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El ápice del órgano copulador visto de perfil apenas levan-
tado; visto por el dorso la parte apical es más alargada y regular
con la punta asimismo más redondeada. Gonapófisis de las 9 9
con el número de espinas variable, pudiendo presentar una o
dos espinas en el borde cóncavo y variando asimismo en las go-
napófisis de un mismo ejemplar. (Lám. III, figs. 7-9.)
OBSERVACIONES.—Los ejemplares de Antequera y Loja
,fieren algo de los de Málaga, Mijas y Torremolinos, pues su pro-
-noto es menos convexo y con los ángulos posteriores menos ob-
tusos. Sin embargo el órgano copulaclor presenta, como en los
ejemplares de Málaga, el ápice nada levantado y del mismo tipo,
por lo cual creo más conveniente referirlos todos a la misma
forma.
Dada la variabilidad de la raza expansus, los barbarus de
Málaga vienen a ser una forma extrema de la raza tiponominal,
pero como estos caracteres son todavía poco acusados, es prefe-
rible no darles categoría racial, pero sí separarles de expansus a
título de forma.
Orthomus barbarus s. sp. penibeticus Mateu & Colas
,A primera vista se separa de la s. sp. expansus Mateu por su
talla generalmente mayor y más ancha, tegumentos -menos bri-
llantes (sobre todo en las 9 9 que son mates o apenas brillantes).
Los ojos son menos salientes, el pronoto de lados bien redondea-
dos y más estrechado en la base; carece de saliente o dentículo
obtuso antebasal, la corvatura de los lados es muy regular termi-
nando en un ángulo obtuso a veces brevemente redondeado en
el vértice. La impresión basal interna es lineal, la externa nula
o poco marcada ; en general carece de puntos en la base o sólo
presenta algunos aislados.
IVIesotibias de los jd' dilatadas en su porción distal. Las me-
tatibias con fuerte crenulación.
Organo copulador delgado, arqueado y con el ápice casi rec-
to o algo inclinada hacia abajo siguiendo la curvatura general
del órgano. Examinado por el dorso el ápice es sinuoso con una
larga escotadura lateral en el lado derecho. Termina en punta
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fina, truncada y torcida hacia la derecha. Gonapófisis de las 9 9
con una espina no muy larga en cada lado; la uñas bastante
largas y curvadas. (Lám. IV, figs. 1-4.)
OBSERVACIONES.—Esta raza fué descrita por G. Colas y
por mi en el vol. II, pág. 53-4 de los Archivos del Instituto de
Aclimatación de Almería. Es la raza que colonizá las Alpujarras
(Provs. Granada y Almería) y zonas circundantes.
Parece ser de hábitos orófilos, encontrándosela de preferen-
cia en los montes, si bien también se la captura .cerca del litoral
(Adra, Aguadulce, El Palmer). En las Alpujarras (vertiente meri-
dional de la Sierra Nevada), sube hasta los 1.5oo m. de altitud
aproximadamente. Dicha raza se halla en los alrededores de Al-
mería ciudad, en los barrancos de El Palmer, La Garrofa y Agua-
dulce, distantes entre 5 a io kms., siguiendo la carretera de
Málaga. En cambio en los cerros que circundan la ciudad vive
ya la s. sp. expansus, que se extiende por el norte y este de la
provincia: Puede, pues, afirmarse que el límite de ambas razas
los constituyen los barrancos antes citados que se encuentran al
oeste de la ciudad de Almería. Sin embargo, en la Punta Sabi-
nal, cerca de Roquetas en terrenos llanos y arenosos próximos
al mar se encuentra aislada una colonia de la s. sp. expansus ro-
deada por la s. sp. penibeticus, que ya encontramos por todo el
Campo de Dalias, subiendo por los montes y cerros de Sierra de
Gador y Sierra Nevada. El punto más occidental de esta sub-
especie que conozco es Motril. Más hacia el oeste de Motril en-
contramos ya la forma de Málaga. Las localidades conocidas de
la s. sp. penibeticus son :
Prov. de Almería : El Palmer, Almería, X1-1949 (Mateu-
Cobos coll.), I. A. A., coll. Mateu ; ídem ídem, diversas fechas;
Aguaclulce, 19-111-1 949
 (Mateu-Cobos coll.), I. A. A.; Campo
de Dalias, Atajuelos, 12-IV-1949 (1. Mateu coll.), I. A. A.; El
Egido de Dalias, IV-1949 (Mateu-Cobos coll.), I. A. A.; Adra,
22-1-1949
 (j. Mateu coll.), I. A. A; ídem, 'o-XI-1949 (J. Ma-
teu coll.), I. A. ,A., coll. M.; Laujar de Andarax, X-1 91 9
 Mateu
coll), coll. M., I. A. A.; Paterna del Río, 15-X-1949 (J. Mateu
coll); I. A. A., coll. M.; ídem ídem, VII-1 951 (J. Mateu coll.),
I. A. A.; ídem ídem, 15-VI-1953 (Mateu-Cobos coll), I. A. A.
Prov. de Granada : Motril, 111-1 909
 (Exp. Museo), I. E. E.;
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Oriiva (H. Breuil leg.), I. E. E.; Lanjarón, IV-1950 (A. Cobos
coll.), I. A. A.; Jubiles, VII-1 951 (Mateu-Colas coll.), I. A. A.,
M. P.
Orthomus barharus s. sp. pardoi nov.
Tipo : Un (21
 de Algeciras (C. Bolívar leg.), I. E. E.; Para-
tipos : misma localidad y colector ; ídem (Arias leg.), I. E. E.;
ídem (Schramm leg.), I. E. E.; Fuengirola (J. Ardois leg.),
I. E. E.; Ronda X-1 93 4 (Pardo leg.), con. P. y coll. M.; ídem
(ex coll. Müller), M. B. ídem (Schramm leg.), I. E.. E.; Benaoján-
IVIontejaque, V-1952 (Mateu-Cobos coll.), I. A. A.; Sierra Al-
cojona, Ronda, V-1952 (Mateu-Cobos coll.), I. A. A.; Alge-
ciras (Strobl), M. V., y 35 ej. sin localidad precisa de las col!,;
Strobl, Hampe, Sartorius, Hauser, del M. V.
Insectos grandes y anchos con los lados del pronoto bastante
redondeados, más anchos por detrás -que por delante ; impresio-
nes basales marcadas subrectilínea.s con o sin puntuación entre
las mismas. Intervalos convexos. NIetatibias de los ,2V 1 con fuer-
te crenulación.
Organo copulador arqueado y con el ápice bífido, visto de
perfil de forma que el borde posterior se alarga en punta y ésta
es algo levantada, mientras que el anterior más corto sigue la
curvatura general del lóbulo mediano. Visto por encima el ápice
es asimétrico, ampliamente truncado en la extremidad, pero con
la parte izquierda del lóbulo mediano prolongado en una punta
que ocupa el tercio de la anchura total del órgano, pequeña y
redondeada en la extremidad, • en donde se junta angulosamente
en su parte basal con la parte ancha y truncada del ápice. (Lá-
mina IV, figs. 9-10.)
CBSERVACIONES. — La forma característica del ápice del
edeago no tiene parecido con ninguna otra de las razas de pen-
insulares ni norteafricanos del O. barbarus, si bien parece ser un
tipo derivado de la s. sp. andalusiacus. Los caracteres externos
están, como en todas las razas del barbarus, más o menos sujetos
a variación. El área que ocupa esta subespecie forma un triángulo
limitado por Algeciras, Fuengirola y Ronda en el vértice del
mismo.
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Señalaré al paso, que aún en localidades tan próximas como
Fuengirola y Mijas (en la prov. de Málaga) por el este y Algeci-
ras y Tarifa (en la prov. de Cádiz) por el oeste, existe entre am-
bas localidades de cada provincia la s. sp. pardoi, e inmediata-
mente al lado la s. sp. velocissimus Waltl., en Tarifa, y la s. sp.
expansus form. rnalacensis Mateu, en Mijas, sin haber podido
hallar entre los materiales examinados de dichas localidades for-
mas intermedias con la raza vecina en cuanto a la forma de la
genitalia se refiere.
Orthomus barbaras s. sp. andalusiacus nov.
F. hesperica Mots.?
Exteriormente muy afín a la s. sp. expansus Mateu, bien que
su talla sea en general más aventajada y su pronoto de lados
más redondeados, pero con el mismo saliente obtuso de sus án-
gulos posteriores. Las impresiones basales son, por lo regular.
más lisas, no obstante haber excepciones en las que la puntua-
ción es bastante densa (los ejemplares sevillanos, por ejemplo).
Las mesotibias del d nada o poco dilatadas y las metatibias con
una fuerte crenulación. Intervalos de los subconvexos, pla-
nos en las
Organo copulador con la punta nada levantada visto de per-
fil y el lóbulo mediano menos curvado. Visto por encima el
ápice acaba en punta ancha y bastante paralela, amplia y obli-
cuamente truncada, a veces hasta algo sinuosa en el medio. Go-
napófisis de las 9 9 con 2 + i 6 2 + 2 espinas en el borde cón-
cavo de sus uñas; hay ejemplares en los que la espina inferior
es muy reducida (Lám. IV, figs. 5-8).
OBSERVACIONES. —La fuerte crenulación de las metatibias
de los 2c-_?! le distingue bien de la s. sp. expansus, bien que re-
cuerde más por este detalle a las formas andaluzas del barbarus.
Sin embargo, de penibeticus se aparta que la dicha crenulación
menos aparente, por las mesotibias de los J.`--..(1, no o apenas dila-
tadas y por su forma menos ancha y mate en las 9 , ángulos
posteriores del pronoto con un pequeño saliente dentiforme, ge-
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nitalia, etc. De pardoi y velocissimus es más difícil de separar,
si bien el segundo es de talla más aventajada, pero es especial-
mente los órganos copuladores los que permiten una rápida y
exacta caracterización.
En la forma terminal del ápice de la s. sp. andalusictcus, hay
ligeras variaciones, como ya indiqué más arriba, siendo la forma
más estrecha (si se observa el órgano por el dorso) la de Iznalloz
y los de Jaén los que presentan un ápice más ancho con una
pequeña sinuosidad en el medio que también se encuentra en
¡os ejemplares de Córdoba. • Los ejemplares de la parte occiden-
tal de Andalucía carecen de esta pequeña sinuosidad central y la
punta es más oblicuamente truncada.
La s. sp. andalusiacus coloniza una gran parte de Andalucía
y es después de la s. sp. expansus la que mayor área geográfica_
cubre en la Península. Vive debajo de las piedras e indistinta-
mente en zonas montañosas o en las llanuras.
Tal vez se trate en realidad del hes pericus Mots. descrito de
Andalucía, pero ignorando donde se encuentran los tipos —si
es • que existen—, y ser la descripción tan insuficiente (ya que
está basada en la morfología externa tan homogénea en el grupo
y sujeta a tanta variabilidad) y careciendo de dibujos o detalles.
que la permitan identificar no tendría ninguna garantía el em-
plear el nombre creado por 1Vlotschoulsky.
He aquí la lista de los ejemplares cotipos que he estudiado :
Prov. de Málaga: Gobantes, IV-19o 3
 (Escalera leg.), M. P.
Prov. de Granada: Iznalloz, I. E. E.
Prov.. de Jaén : Jaén (Balguerías leg.), I. E. E.
Prov. de Córdoba : Córdoba, VI-19o9 (Exp. Museo), I. E. E.;-
ídem, 19-I-1 930 (F. Español leg.), M. B.; Puente Genil, IV-
1909 (Exp. Museo), I. E. E.
Prov. de Sevilla : La Salud, Sevilla, XI-194o (Benítez leg.),
coll. M.; Los Palacios (H. Franz), coll. M.; El Arahal, IV-19o9
(Exp. Museo), I. E. E.; Alcalá de Guadaira, IV-19o9
 (Exp. Mu-
seo), I. E. E.; Puebla de Cazalla, IV-19o 9
 (Exp. Museo), I. E. E.;
Osuna (Rico leg.), I. E. E.; ídem (ex coll. Pérez Arcas), I. E E. ;.
ídem, IV-19o9
 (Exp. Museo), I. E. E.
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Orthomus barharus s. sp. velocissimus Waltl.
Muy parecido exteriormente a la s. sp. pardoi y como en éste
los ejemplares de velocissimus son de talla aventajada, el pro-
noto es de lados redondeados y las impresiones basales rectilí-
neas y punteadas; los ángulos posteriores son obtusos y con un
breve saliente asimismo muy obtuso y poco aparente. Metati-
bias de los e"c? fuertemente  crenuladas, mesotibias algo dilatadas
en su parte distal.
Organo copulador muy distinto al de la s. sp. pardoi; su
forma general recuerda más al del expansus, pero el de velocissi-
mus es de tamaño mucho mayor y el ápice más bruscamente
levantado; dicho ápice visto por el dorso termina en punta.
ancha —casi de la misma anchura que el resto del lóbulo media-
no—, más oblicua del lado derecho con la parte encorvada situa-
da del lado izquierdo del órgano. Si se la examina del perfil la
punta aparece algo truncada, ancha y levantada por dentro. Go-
napófisis de las 9 9 con dos espinas en el borde cóncavo de cada
uña, la segunda inferior de la derecha siempre más grande que
la segunda inferior izquierda (Lám. II, figs. 1-2).
OBSERVACIONES.—Como luego se verá, todas las localidades
de donde conozco ejemplares de esta raza pertenecen a la pro-
vincia de Cádiz, pues un ejemplar de Huelva que guarda las co-
lecciones del Instituto Español de Entomología que acaso pudiera
ser de la raza que nos ocupa, presenta las gonapófisis (se trata de
una 9) con dos espinas en una uña y sólo una en la otra. Por
lo tanto, bien que de momento sea incluido entre los O. barba-
rus s. sp. velocissimus Waltl., puede que en el futuro cuando se
conozcan crrd de Huelva tenga que modificarse tal criterio pro-
visional.
Waltl describió el velocissimus sobre ejemplares del Puerto
Real; a pesar de mis esfuerzos no he podido conseguir ver ejem-
plares de la localidad típica, ni tampoco el tipo que debe consi-
derarse como perdido, ya que de estar tendría que figurar en
las colecciones del Museo de Viena. De dicho centro he tenido
a mi disposición todos los materiales de Orthomus que poseen
sin encontrar el tipo de Waltl, no obstante figura un par de
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ejemplares con la etiqueta Wahl ; pero se trata de la raza bery-
tensis. Estos ejemplares seguramente son de Cerdeña de donde
le fueron enviados a Walt1 por Dahl y a los que hace referencia
en la descripción de su velocissimus de Puerto Real, al sugerir
que tal vez sean idénticos. Pero tal suposición es equivocada ;
los ejemplares de Cerdeña son en realidad iguales a los del norte
de Africa y no a los del sur de España. Los ejemplares más pró-
ximos a Puerto Real cuyo (-)7' he podido estudiar son los de Vejer
de la Frontera y Laguna de la landa. Dada la relativa proxi-
midad con Puerto Real es verosímil sean el velocissimus de
Wahl, al cual los he referido por no crear un nuevo nombre
más (ver «Waltl in Reise Spain», 1835, pág. 54). Por el
Este dicha subespecie llega hasta Tarifa y Gibraltar según un
ejemplar 2 de esta última procedencia-
 que pertenece al Museo
de Viena y que lleva una etiqueta que dice ,(Zebdor. Novara.»
En Algeciras ya encontramos la s. sp. pardoi. Como puede
verse por los dibujos de los copuladores de ambas razas es inad-
misible el considerarlos como pertenecientes a una misma sub-
especie.
Prov. de Cádiz : Gibraltar (Zebdor Novara), M. V.; Tari-
fa (C. Bolívar leg.), I. E. E.; ídem (G. Schramm leg.), I. E. E.;
ídem, 11-1952 Mateu coll.), I. A. A.; Barbate, VI-1943 (Vi-
ves leg.), M. B.; Vega de Barbate, Véjer de la Frontera (I. de
Quirós leg.), I. E. E.; Laguna de la Janda, I. E. E.; ídem,
1914 (H. Breuil leg.), M. P.; Chiclana, 1890 (Korb leg.), 2 9?,
M. V.; Andalucía (Dr. Rosenhauer leg.), M. V. M y cuatro
ejemplares sin localidad (coll. Strobl), M. V.
Orthomus barbarus s. sp. formenterrae Breit.
= Pterostichus (Orthomus) balearicus s. sp. formenterrae Breit.
Forma en general ancha y aplanada por el dorso, los ¿'d más
o menos brillantes, las 9 9 mates fuertemente alutáceas. El pro
noto presenta su anchura hacia atrás, en su cuarto basal ; las im-
presiones basales punteadas, pero con los puntos poco densos,
la interior más marcada que la exterior que es más corta y obli-
cua ; la base apenas rebordeada a los lados de la línea media.
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Elitros con el octavo intervalo bastante levantado por de-
lante en donde cae brusca y verticalmente. El reborde basal fino
y borrado o casi borrado por completo al llegar al octavo inter-
valo, de forma que se junta y confunde angulosamente con la
séptima estría o sólo viéndose débiles trazas del reborde basal
que llega hasta el vértice humeral. El dientecillo humeral es, por
otra parte, muy poco aparente y nada saliente ; en realidad
viene a estar constituido por el mismo borde del élitro en su con-
fluencia con el octavo y , noveno intervalo muy estrechados en
el vértice humeral. La base es ancha y el pronoto cubre una bue-
na parte de la misma. Los intervalos son algo convexos, sobre
todo en los ,2e (Lám. III, figs. 2).
Mesotibias dilatadas en su parte distal en los •crd" y las me-
tatibias ,crenuladas débilmente.
Organo copulador del mismo tipo que en la s. sp. expansus,
pero con el ápice notablemente más corto y nada levantado ; en
general es también menos arqueado. Visto por el dorso termina
en punta corta, ancha y truncada. Gonapófisis arqueadas y agu-
zadas con una sola espina en cada borde cóncavo de las uñas
(Lámina I, figs. 5-6).
OBSERVACIONES.—Breit describió este Orthonms de la isla
de Formentera 2 como una raza del O. balearicus P. de la
pero ya vimos al ocuparnos de la especie de Mallorca y Menorca
que aquélla es distinta del O. barbarus Dej. y de su gran com-
plejo racial, por el canal del pronoto muy ancho y excavado y
más aún por delante que por detrás, forma ancha, microescul-
tura fuerte en los dos sexos, etc., que le separan sin dificultad
del polimorfo O. barbarus. Ahora bien, los ejemplares de la
isla de Formentera y también los de la isla de Ibiza no concuer-
dan por dichos caracteres con el O. balean cus, sino que pre-
sentan análogos caracteres a los de los O. barbarus y razas afri-
canas y peninsulares.
Schatzmayr refiere asimismo los ejemplares de Formentera
al O. balearicus como simple raza de éste separándolos del O. bar-
barus en sus claves dicotómicas por la chagrinadura del disco
2 Beitrag zur Kennt. Carab. G. Pterostichus Bon. in Kol. Rundsch. 19, 1933.
Wieu.
3 Best. Europ. Käf. II fam. Carabidae, pág. 68, 1942. Wien.
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del pronoto junto a la línea media en el c$", mientras que elO. barbarus carece de ella- Ignoro si Schatzmayr pudo consultar
los tipos de Breit o por lo menos si tuvo a su disposición ejem-
plares de Formentera o Ibiza, más en todo caso la diferencia pro-
puesta por Schtazmayr es inadmisible. Todos los de am-
bas islas tienen el pronoto desprovisto de chagrinadura siendo
sus tegumentos lisos y brillantes. Gracias a mi estimado ami-
go, Dr. J. Bechyné, de Munich, he podido consultar diversos pa-
ratipos de la raza de Breit, que guardan las colecciones del
Museo Frey, y en todos he podido observar que los care-
cen de escultura sobre el pronoto y .que sus caracteres genera-
les corresponden bien a los del O. barbarus y no a los del O. ba-
learicus, Del Museo de Barcelona el Sr. F. Español me ha comu-
nicado una pequeña serie de ejemplares de Formentera cazados.
en San Francisco Javier el 28-111-1 9 1 9
 por J. Maluquer y una
larga serie de individuos procedentes de San Antonio, Ibiza,
capturados por personal del Museo el XI-1 93 5. Unos y otros.
se
 han mostrado idénticos.
Orthomus barbarus s. sp. berytensis form. atlanticus Fairm.
Ferona varini Gaut.
Los ejemplares de Cerdeña, Sicilia, Pantellaria y Lampedusa
son iguales a los que encontramos en el norte de Africa a partir
de Túnez hacia el oeste hasta llegar al océano Atlántico e islas
Canarias. En general presentan la base del pronoto impun-
teada o con escasos puntos —excepcionalmente con puntuación
densa—, base marginada a lado y lado de la línea media, estrías
lisas o apenas punteadas, etc., es decir, con los mismos caracte-
res que encontramos en los berytensis R. & S. del noroeste de
Africa y que corresponden a la forma atlanticus Fairm., forma
algo distinta de la que se halla extendida por el Próximo Orien-
te, Grecia, Egipto, Libia, etc. Asimismo los copuladores de los
(;'? y las gonapófisis- de las 9 9 son del mismo tipo. (Ver mi
segunda nota sobre los Orthomus, en Eos, t. XXXI, 1955.)
Sin embargo, en los ejemplares de Cerdeña he podido ob-
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servar un caso semejante al citado por mí en mi anterior nota
al tratar de un ejemplar de Jaffa (pág. 77, fig. II G y nota 1.3.
páginas 7 9-80), en la cual las gonapófisis son notablemente cor-
tas y gruesas con las espinas asimismo cortas, gruesas y obtusas.
Los ejemplares de Cerdeña que he visto son del Museo de Pa-
rís y ostentan una etiqueta en la que se puede leer. «Saird.», per-
tenecen a la colección Fairmaire ; además existen otros dos ejem-
plares, un y una 9, también de la colección Fairmaire con la
etiqueta «Sadaigne» (F. Baudi), los ejemplares id7d son iguales
a los ejemplares de Cagliari cuyas hembras tienen las gonapó-
fisis normales, arqueadas, aguzadas, largas y con una espina muy
larga en cada borde cóncavo de las uñas ; todo lo más parecen
los copuladores de los ¿c con el ápice algo más largo en los
ejemplares de Cagliari. ¿Se trata de una simple mutación rela-
cionada al sexo o bien en Cerdeña existen dos razas, septentrio-
nal una y meridional otra? Esto sólo se podrá aclarar a la vista
de unas series de ejemplares de diversas y precisas localidades
ubicadas en el ámbito insular. Los pocos ejemplares que he te-
nido a mi disposición carecen de ellas, salvo unos pocos del Mu-
seo de Génova que llevan una etiqueta que dice : Cagliari, 1893
(R. Gestro leg.).
Por otra parte los ejemplares de Cerdeña son, como ya he
dicho, iguales a los de Sicilia y Pantellaria y verosímilmente
también a los de Malta y Lampedusa4sec. Schatzmayr, obr. cit.).
Si bien este es el criterio del citado autor, no puedo estar de
acuerdo con él por lo que respecta a la interpretación del com-
plejo racial del barbarus (ver mi segunda nota sobre los Ortho-
mus, Eos, 1955). No obstante, yo también acepto el velocissi-
mus Walt como una raza de la Andalucía oriental.
OBSERVACIONES.—La posición geográfica de las islas de Cer-
deña, Sicilia, Pantellaria, Malta y Lampedusa, parece normal,
para que la raza de Orthomus barbarus que en ellas encontramos
sea igual a la que coloniza el noroeste de Africa ; como así ocurre
en tanto otros grupos presentes a la vez en dichas islas y en el
saliente del de Africa tunecina. En el postplioceno debieron pa-
sar a ellas —por tierras entonces emergidas que unían la costa de
Africa con lo que hoy son islas—, los Orthomus que ahora encon-
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tramos sin variaciones apreciables que les permit-an diferenciar-
los de los ejemplares tunecinos.
El detalle de las localidades de los materiales consultados es
el siguiente :
Cerdeña.—Cerdeña (F. Baudi) ex coll. Fairmaire, M. P. Ca-
gliari, 1893 (Pavona leg.), M. G.; ídem, 1893 (R. Gestro
leg.), M. G.
Sicilia.—Sicilia (Dr. Rosenhauer), ex coll. Hauser, M. V.;
ídem (D. Seils leg.), ex coll. Fea, M. G.: Marsala (Waga?) ex
col!. Fairmaire M. P.
Pantellaria.—Pantellaria, 14-X-187 9 (Violante leg.), M. G.
CLAVE DE RAZAS DE O. BARBARUS DEJ. CITADAS
EN ESTE TRABAJO
i. Base de los élitros con un reborde muy fuerte y profundo sobre los inter-
valos externos que determina un fuerte y visible diente humeral. (Lámi-
na III, fig. I) 2
Base de los élitros con un reborde nulo o poco aparente sobre los inter-
valos externos que determinan un dientecillo humeral obtuso, poco salien-
te y visible (Lám. III, fig. 2) j' o? con las mesotibias crenuladas y las me-
tatibias sólo débilmente crenuladas. Organo copulador con la punta breve-
mente truncada en la extremidad. (Lám. I, figs. 5-6)
••• ••• •••	 ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
	 s. sp. formenterrae Brei.
2. Base del pronoto marginada a lado y lado de la línea media. Organo copu-
lador con la punta aguz2da en la extremidad. Nlesotibias simples ...
s. sp. berytensis R. & S.
Base del pronoto sin reborde ninguno a lado y lado de la línea media o si
excepcionalmente existe éste es borroso y rudimentario ...	 -•	 3
3. Angulos posteriores del pronoto sin salientes obtusos, redondeados o muy
obtusos. Mesotibias de los de dilatadas, metatibias fuertemente crenu-
ladas. Organo copulador con el ápice en punta larga y atenuada, con una
fuerte sinuosidad en el borde derecho y la extremidad brevemente truncada
visto por el dorso (Lám. IV, figs. 1-4) ... s. sp. penibeticus Mateu & Colas.
Angulos posteriores con un pequeño saliente obtuso hacia afuera que ex-
cepcionalmente puede llegar a faltar. Mesotibias de los c?c?' poco o nada
dilatadas y metatibias con crenulación variada. Organo copulador diferente-
mente conformado ... 	 .	 4
4. Angulos posteriores del pronoto con el saliente obtuso bastante acusad.
Metatibias de los ed con crenulación débil, mesotibias simples. Organo
copulador con el ápice terminado en punta bastante ancha, pero atenuada
y aguzada en la extremidad. (Lám. 3, figs. 3-9)	 ...	 s. sp. expansus nov.
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A. Angulos posteriores muy estrechados, los lados bien redondeados y
con el saliente obtuso poco aparente y en muchos casos ausente.
Organo copulador con el ápice redondeado en la extremidad y el
meato apical largo. Visto de perfil la punta nada levantada. (Lá-
mina III, figs. 7-9) form. malacensis nov.
Angulos posteriores menos estrechados y los lados menos redon-
deados con el saliente obtuso bien visible ...
B. Lados del pronoto poco redondeados. Crenulación de las metatibias
de los c?j más fuerte. Organo copulador con el ápice redondeado
en la extremidad. (Lám. III, figs. 3-4). ••• ••• form. logronicus nov.
Lados del pronoto más redondeados. Organo copulador aguzado o
subtruncado en la extremidad ...
C. Metatibias con la crenulacien más débil. Organo copulador con la
punta' aguzada visto por el dorso y más arqueado visto de perfil.
(Lámina II, figs. 3-9) ...
	 expansus s. str.
Metatibias con crenulación más aparente. Organo copulador con la
punta subtruncada transversalmente vista por el dorso y menos re-
gularmente arqueado visto de perfil. (Lám. III, figs. 5-6) ...
form. transiens nov.
Angulos po- steriores del pronoto con el saliente obtuso poco acusado. Meta-
tibias de los ed con crenulación fuerte. Organo copulador con la punta
apical ancha y bastante paralela 
....................................
	 5
5. Organo copulador con el ápice en punta fuertemente levantado del lado
izquierdo del órgano y algo atenuada hacia la extremidad que es redon-
deada (Lám. II, figs. 1-2)
	 ....	 s. sp. velosiccimus Waltl.
Organo copulador truncado anchamente por delante ...
	 ...
	 6
6. Organo copulador fuertemente rebajado del lado derecho del órgano, de-
terminando un saliente dentiforme romo en el lado izquierdo. (Lám. IV,
figuras 9-1o) ... ... s. sp. pardoi nov.
Organo copulador truncado por delante sin saliente dentiforme alguno, todo
lo más brevemente sinuoso en el centro. (Lám. IV, figs. 5-8) ...
s. sp. andalusiacus nov.
Explicación de las laminas 1-1V
LÁMINA i:
Organos copuladores de Orthomus
Figs. 1-2.-0. balearicus P. Brül., de Mallorca.
Figs. 3-4.-0. barbarus Dej., de Marsella.
I-7 igs.
	 barbarus s. sp. formenterrae Breit., de Formentera.
Figs. 7-8.-0. planidorsis Fairm., de La Garriga, prov. Barcelona.
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LÁMINA II:
Organos copuladores de Orthomus barbarus








Fig. i.—Húmero y diente humeral del O. barbarus s. sp. expansus nov.
Fig. 2.-Idem ídem de la s. sp. formenterrae Breit.
Figs. 3-9.—Organos copuladores del Orthomus barbarus: 3-4: s. sp. eX.pan-
sus form. logronicus nov., de Cameros, Logroño; 5-6: s. sp. expansus form.
transiens nov. de Granada; 7-9: s. sp. expansus form. malacensis nov. de:
7-8, Málaga; 9, Loja, Granada.
LÁMINA IV:
– Organos copuladores de Orthomus barbarus
	Figs.	 sp. penibeticus Mateu & Colas de: i-: 	 ; 3: Orjiva;
4: El Palmer, Almería.
Figs. 5-8.—s. sp, andalusicus nov. de: 5-6: Jaén; 7: La Salud, Sevilla ;
8: Iznalloz, Granada.




Carta de dispersión de las razas del Orthomus barbarus Dej. en la Peninsula Ibérica y de los apbnidorsis
Fairm.  t1i  Qbalearicus P Brúl. 
O. baleariCus p brúl.
O. planidoisis Fairm.
O. barbarus s.sp. expansus nov.
II /I form. logronicus
	 nov.
1/ // 1/ // transiens	 nov.
/1 ðð 11 // 11	 malacensis nov.
O_ barbarus s.sp.penibeticus Mateu &Colas
II	 /I	 a andalusiacus nov.
u	 u pardoi nov.
y	 II	 U	 velocissimus Waltl.	 .
u	 iI	 N	 formenterrae breit
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